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Les l lengües a l'escola 
Joana Lladó 
M ' han dit d'escriure dues pàgines per a aquest número de Pissar-ra sobre un tema tan complex com és la planif icació i el trac-
tament de les llengües en el centre. Si parlar 
del tracte que donarem a una l lengua és c o m -
plex, parlar-ne en dues pàgines és, a més, aven-
turat. I si a més a més en parlam en abstracte -
sense gairebé comentar nivells, ni t ipus d 'a lum-
nat, n i la pluralitat de centres, n i la diversitat de 
contextos on es desenvolupa aquest ensenya-
ment-, per mol t que sospesem les paraules és 
un escrit predestinat a ser poc més que un re-
cul l d 'algunes generalitats i evidències. 
Algunes consideracions 
L'elaboració del projecte l ingüístic suposa 
una ref lexió i una presa de decisions fonamen-
tals respecte al tracte que han de rebre el català 
i les altres l lengües curr iculars en tots els cen-
tres educatius. A i x ò vol dir definir en quina pro-
porció i a part ir de qu in moment han de ser 
presents en els diferents àmbits de la vida es-
colar. 
L 'ensenyament, a la Comuni ta t Au tònoma 
de les Illes Balears, no pot defugir el marc legal 
vigent que, cal repetir-ho, és prou explíci t : al 
final del període de l'escolaritat obligatòria s'ha 
de poder ut i l i tzar normalment i correctament 
el català i el castellà. 
Aquest punt , fixat per la L le i de Normal i t -
zació L ingüíst ica, s 'ha d 'apl icar en un context 
on el català es troba en una situació clarament 
desafavorida per la reduïda presència que té en 
la vida social d 'a lguns sectors de població, en 
els mit jans de comunicació i en una part consi-
derable dels centres de pr imàr ia i de secundà-
ria. I pel fet que molts de ciutadans de les Il les 
no l 'han adoptat encara com a l lengua de co-
municació. Aquesta deficiència s 'ha de com-
pensar amb una major presència de la l lengua 
catalana en els centres escolars que faci possi-
ble assolir el domin i de les dues llengües. 
Les llengües i el projecte curricular 
Cada centre ha de concretar i desenvolu-
par, en el marc de la L O G S E , el seu propi cur-
rículum. I entre altres punts ha de concretar el 
tractament que es donarà a cada una de les dues 
llengües oficials. 
E l tractament que s'ha de fer de les l len-
gües en el P C C no afecta únicament l 'aprenen-
tatge dels fets l ingüístics, sinó com es fa l ' a lum-
ne emissor i receptor competent , com aprèn 
l 'a lumnat a les altres àrees del cur r ícu lum i com 
el prepara, tot aquest aprenentatge, per al m ó n 
social i professional posterior. A i x í , en prendre 
decisions que afecten l 'aprenentatge i l 'ús de 
les l lengües no es pot obl idar que el fet de no 
poder parlar català pot produi r una marginació 
subti l sobretot en c o l l ectius més poc afavorits 
i , en altres, els pot suposar dif icultats per acce-
dir a estudis superiors en moltes universitats de 
l 'en torn , l 'accés a càrrecs públ ics, etc. 
La diversitat de situacions que es troben en 
el context educatiu de les Eles no permeten mas-
sa generalitzacions. E l projecte curr icular però, 
sigui com sigui , haurà de concretar les actuaci-
ons pedagògiques que, d 'acord amb el projec-
te educatiu i el projecte l ingüíst ic, desenvolu-
pen el cur r ícu lum fixat: la metodologia d'ense-
nyament de l lengües, en quina l lengua s'ense-
nyaran les diferents matèries, en qu in moment 
s ' introdueix cada llengua, la interdisciplinarietat 
de l'àrea de l lengua, etc. 
Qua lsevo l expos ic ió haurà de ten i r en 
compte que hi ha: 
A . Centres: 
- Que es troben en un moment del procés de 
normali tzació mol t avançat o que fan un ús ple-
nament normal de la l lengua catalana 
- Que segueixen un procés de normal i tzació 
que evoluciona d 'acord al que han previst i que 
tenen una planif icació concretada i consensuada 
- Que jus t acaben de començar a fer qualque 
assignatura en català o que encara no en fan 
cap. 
I , en def in i t iva, tot un vental l de possibi l i -
tats: en qu in moment s ' introdueix la segona i la 
tercera l lengua, l lengua en què s ' in ic ia la lectu-
ra i l 'escr iptura, estatus de les diferents llengües 
en el centre... 
B. A l u m n a t 
L'heterogeneïtat que existeix freqüentment 
en els grups d 'a lumnes en quant al domin i de 
la l lengua catalana i pensant en aquells grups, 
nombrosos, on la major part no arr iben a parlar 
el català, hem de dir que cal tenir per object iu 
assolir el domin i oral en els primers anys de l'es-
colarització o bé, s inó, durant el temps que cal-
gui ensenyar la l lengua catalana tenint en comp-
te, si és el cas, el fet de ser no-catalanoparlants. 
A i x í , per a uns alumnes el centre escolar és 
el l loc on s ' in ic ien en el coneixement i ús de la 
l lengua catalana fins a assolir-ne el domin i que 
els permeti ut i l i tzar- la dins i fora de l 'escola. 
U n s altres alumnes hi consoliden l 'aprenen-
tatge l ingüíst ic adquir i t a l ' àmb i t fami l iar - fo-
namental per concretar la part icular concepció 
del m ó n i per a posteriors aprenentatges- que 
permet una competència apta per a nivel ls i n -
formals o poc formals. Aprenen a uti l i tzar la 
l lengua en usos més formals i l 'usen per fer al-
tres aprenentatges. 
Uns i altres, en def in i t iva, acabaran l 'esco-
laritat obl igatòr ia amb la capacitat l ingüística 
adequada per fer un ús normal i tzat de la l len-
gua. 
Cal que el centre faci l i t i la integració dels 
alumnes que s ' incorporen tardanament a un 
centre o al sistema educatiu de la nostra comu-
nitat i que en p lan i f iqu i les estratègies adients. 
C . P ro fessora t 
L a mot ivac ió i els interessos, el grau d ' i m -
pl icació i la part ic ipació del professorat en tots 
els projectes són sempre fonamentals. E n par-
lar d'assol ir la presència normali tzada del cata-
là són segurament l 'e lement clau. 
E l professorat ha de ser conscient de la i n -
f luència que exerceix en l 'a lumnat com a mo-
del l ingüíst ic. N o pot defugir , tampoc, la res-
ponsabil i tat de crear en els alumnes uns deter-
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minats hàbits d ' ús de la l lengua que poden 
contr ibu i r de fo rma signif icat iva a evitar situa-
cions diglòssiques. A i x ò vo l d i r a no adquir i r el 
costum d 'ut i l i tzar el català o el castellà per a 
funcions diferenciades. 
Ca l p reveure i cons iderar qu ins canvis 
organitzatius i d 'adscr ipció del personal docent 
impl ica el projecte del centre, així com quines 
són les necessitats reals de formació i les imp l i -
cacions metodològiques que se 'n deriven. 
S 'ha de potenciar la func ió de les Comiss i -
ons de Coordinació Pedagògica perquè assu-
meix in un autènic protagonisme en la p lan i f i -
cació l ingüística. Cal faci l i tar la seva coordina-
ció en la programació conjunta de les respecti-
ves tasques docents, a f i d 'ut i l i tzar plantejament 
didàctics similars i de distr ibuir els cont inguts 
dels cursos de fo rma coherent amb el procés 
d'aprenentatge dels alumnes i amb el projecte 
educatiu del centre. 
EI tractament de les llengües en el 
Projecte lingüístic de centre 
1. L ' opc ió l i ngü ís t i ca . 
L'escola ha d 'assumir cl paper que li per-
toca com a centre de formació i com a referent 
cultural per tal de proporcionar a l 'a lumnat el 
marc adequat perquè se supleixi l 'ús minvat del 
català de l ' àmb i t social, cul tural i fami l iar per a 
gran part dc l 'a lumnat de les Illes. H a de garan-
tir, alhora, que assoleixi el ple domin i de les dues 
llengües oficials. 
E l projecte l ingüíst ic ha de planif icar per-
què el centre escolar sigui el marc idoni on es 
possibi l i t i l 'ús del català com a l lengua vehicu-
lar de l 'aprenentatge i de la comunicac ió. És a 
dir, que esdevengui habitual en les relacions 
entre l 'a lumnat i el professorat, quesigui el mitjà 
habitual per realitzar els altres aprenentatges i 
que aquest mateix ús comunicat iu i ins t rumen-
tal de la l lengua a l 'àmbi t escolar permeti asso-
lir el domin i de les capacitats l ingüíst iques ne-
cessari per fer-ne, de la l lengua catalana, un ús 
espontani en situacions no escolars. 
Caldrà considerar el context l ingüíst ic, so-
cial i cul tural dc l 'a lumnat , i , a partir d'aquesta 
anàlisi, fer més incidència en aquella l lengua o 
aspectes concrets menys presents en el context 
de l 'a lumne. Es per tot a ixò que, a menor pre-
sència de la l lengua catalana, pròpia d'aquesta 
comuni tat , en el context fami l iar i social d ' u n 
determinat l 'a lumnat el tractament escolar de 
les llengües ha de preveure supl ir aquesta m i n -
vada presència del català i ha d'augmentar-ne 
el seu ús. 
D 'aco rd amb la normat iva vigent els res-
ponsables de cada centre han de decidir quan-
tes i quines assignatures es faran en una o una 
altra l lengua. En tot cas, però, aquesta decisió 
no pot contradir ni eludir l 'object iu bàsic que 
fa referència al domin i de les dues llengües. 
Si el català és la l lengua de l 'escola, s'ha de 
preveure en quin moment i com s ' introduirà el 
castellà amb l 'object iu assolir el domin i de la 
l lengua castellana adequat per ser uti l i tzat en 
contextos diversos. Si l 'ensenyament es fa 
bàsicament en llengua castellana, atesa l 'actual 
situació regressiva o en tot cas diglòssica, en 
cap cas l 'a lumne adquir irà el domin i dc català 
oral i escrit necessari per ut i l i tzar- lo en les var i -
ades situacions que se li puguin plantejar. Qu i 
ho dubt i , que recorri als resultats. 
Cal fer esment especial a la importància i 
transcendència del tractament adequat de la l len-
gua catalana en l 'educació in fant i l , etapa deci-
siva - i que en moltes ocasions es dcsaproíita-
per aconseguir que es desenvolupin les habi l i -
tats l ingüístiques per poder usar-la amb norma-
litat. 
2. C r i t e r i s d idàc t ics que ca l t e n i r presents 
en l ' ensenyament de l lengües 
La L O G S E , al seu pr imer nivell de concre-
ció curricular, globalment incideix de forma fo-
namental en el desenvolupament dels procedi-
ments i de les act i tuds (perquè la l lengua 
bàsicament s'aprèn si es vol uti l i tzar i si real-
ment s 'ut i l i tza) i prioritza l 'ús oral de la l len-
gua. 
Els cont inguts -aquesta denominació no és 
s inònima del que a les darreres dècades s'ha 
designat amb el mate ix n o m de cont inguts-
d'aprenentatge són el conjunt d'aprenentatges 
que ha de realitzar l 'a lumnat: Cont inguts con-
ceptuals («coses» que cal saber), proccdimentals 
(«coses» que s 'han dc saber fer) i actitudinals 
(referits a maneres de ser, de concebre o d ' i n -
terpretar cl món.. . ) . 
Els procediments constitueixen 
l'eix del treball de llengües: 
llegir, escriure, entendre i 
parlar seran les capacitats que 
possibilitaran els altres 
aprenentatges lingüístics i 
els aprenentatges 
de les altres àrees. 
Els procediments constitueixen l 'eix del tre-
ball de llengües: l legir, escriure, entendre i par-
lar seran les capacitats que possibil i taran els al-
tres aprenentatges l ingüístics i els aprenentat-
ges dc les altres àrees. 
A pr imàr ia , l 'ob ject iu fonamental del tre-
ball de llengües ha de ser l 'adquisició d ' un ins-
t rument út i l per comunicar-se i per realitzar al-
tres aprenentatges. L a l lengua oral , l 'aprenen-
tatge dc la qual no només s 'adquireix espontà-
niament, ha de ser un element pr imordia l en la 
planif icació de l 'ensenyament, perquè és cl que 
possibil i ta fer un ús comunicat i iu dc la llengua 
i perquè facil i ta l'accés a la l lengua escrita. 
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Les activitats que tenen per object iu des-
envolupar la l lengua oral i escrita, com a emis-
sors i c o m a receptors, serv i ran a lhora per 
introduir progressivament els cont inguts siste-
màtics de la l lengua: fonètica, ortograf ia, mor-
fologia, sintaxi i lèxic. 
Reconèixer un verb transit iu o conèixer bé 
el lèxic d ' u n tema de naturals no és suf icient 
per saber escriure, i mol t menys per poder par-
lar una l lengua. Cal repetir la pràctica de les 
diferents estratègies, referides a situacions d i -
ferents, perquè l 'a lumnat les pugu i «inter io-
ritzar» i reproduir en altres contextos. Si un 
alumne no és capaç d'expressar-se oralment o 
per escrit, plantejades a l 'aula situacions ver-
semblants, d i f íc i lment farà ús espontani de la 
l lengua en situacions reals fora de l 'escola. 
E l professorat pot integrar les noves apor-
tacions de la didàctica a la realitat de la seva 
aula i exper imentar noves pràctiques. I cada 
vegada menys professors es plantegen la gra-
màtica com a f inal i tat, sinó com a mit jà, que 
saben que l 'expl icació de les regles i la repeti-
ció d'exercicis tancats són insuficients per pre-
parar Palumne per poder usar la l lengua i per 
assolir el domin i de les habilitats receptives i 
productives amb què usarà i ampl iarà els co-
neixements de la l lengua. 
3. L a l l engua ca ta l ana 
L'aprenentatge de la l lengua catalana que 
s'assoleix des de l '»assignatura» no permet ar-
ribar als objectius fixats referents a poder usar 
aquesta l lengua amb plena normali tat. Aquesta 
qüestió, comentada a altres paràgrafs, s 'agreu-
ja encara quan els plantejaments metodològics 
que s'uti l i tzen són els mateixos de fa molts anys, 
quan no es tenia per object iu desenvolupar les 
habi l i tats l ingüíst iques, sinó possibi l i tar uns 
coneixements determinats del sistema l ingüís-
tic. En alguns casos, l 'ob ject iu del professorat 
ha canviat, però la metodologia d'ensenyament-
aprenentatge és la mateixa. 
Prou n 'h i hauria l legint i seguint les or ien-
tacions de les anomenades «Capses vermelles», 
referides a l 'ensenyament de llengües, per acos-
tar-se més al que l ' a lumne, en def in i t iva, ha de 
saber fer. E n acabar l 'escolari tzació, després de 
tantes hores de classes de l lengua catalana, re-
sulta sorprenent que encara tants d 'a lumnes no 
puguin escriure i sobretot parlar en català. 
4. E l ca ta là i el castel là 
Si es def ineix el català com la l lengua de 
comunicació i d 'aprenentatge, aquesta serà la 
l lengua que servirà de referència per a l 'estruc-
turació de les altres llengües curr iculars. 
És imprescindible una bona coordinació en 
la distr ibució dels continguts i estructures l i n -
güístiques comuns, distr ibució que haurà de ser 
progressiva i consensuada per tot el grup de 
professors del cicle i de l 'etapa. Cal plani f icar 
conjuntament per evitar repeticions innecessà-
ries, per seqüenciar d 'una forma lògica els con-
t inguts i per aconseguir un major rendiment. 
S 'ha de decidir qu in tractament s 'ha de donar 
als continguts comuns, a les estructures l ingüís-
tiques comunes i decidir des de quina l lengua 
s ' in t rodueixen. Finalment caldrà plani f icar el 
treball dels continguts específics de cada l len-
gua. 
Cal que els aspectes que comentàvem en 
parlar de la metodologia de i 'ensenyatnent-apre-
nentatge de llengües a l 'apartat anterior es con-
siderin de forma conjunta entre tot el professo-
rat de llengües a fi que es pugu in establir cr i te-
ris unificats i coherents «horitzontalment» i «ver-
t icalment». 
Si realment es vol que tot 
l'alumnat assoleixi el domini 
suficient de la llengua catalana 
per fer-ne un ús normal que, no 
aconsegueix només amb 
l'assignatura de llengua, caldrà 
utilitzar-la com a llengua vehicular 
per a l'ensenyament-aprenentatge 
de les altres. 
5. Les l lengües estrangeres 
L'aprenentatge d 'una llengua estrangera té 
per object iu l 'adquisició de la competència co-
municat iva que permeti als aprenents comun i -
car-se en aquesta l lengua. 
La introducció progressiva de la l lengua es-
trangera, sobretot a l 'educació primària, ha d ' i n -
cidir especialment en les destreses d'entendre i 
parlar, alhora que desenvolupar l 'ac t i tud de 
voler aprendre a comunicar-se en aquesta l len-
gua. A aquest aprenentatge es vincularà el co-
neixement de l 'àmbi t cul tural i l 'estudi del sis-
tema l ingüístic. 
Cal aprof i tar la gran capacitat dels infants 
per interpretar missatges i per reproduir els sons 
i l 'entonació de la l lengua que aprenen. Per això 
mateix serà mo l t impor tant que el professorat 
de l lengua estrangera dels nivel ls més baixos 
tengu i , sobretot a nivel l ora l , bona competèn-
cia l ingüíst ica. 
Els centres concretaran al projecte l ingüís-
tic quina o quines llengües s ' inclouran en el cur-
rículum i en qu in moment han previst introduir 
l 'aprenentatge d'aquesta o aquestes llengües. 
Per concretar-ho hauran de considerar qu in 
domin i tenen els alumnes de la l lengua catala-
na i castellana. Si el centre ha optat per seguir 
un programa que permeti que des de mo l t prest 
l 'a lumnat pugui usar bé les dues llengües o f i c i -
als, més aviat es podrà iniciar l 'ensenyament 
de la tercera i/o quarta l lengua. 
6. L a l l engua i Ics àrees de l c u r r í c u l u m 
Si fins ara s 'ha plantejat des de diverses 
perspectives quina plani f icació es farà per inte-
grar i connectar les diferents l lengües -conse-
cut ivament i s imul tàniament- , cal ara esmentar 
la necessària impl icació de tot el professorat en 
projectes que tenen a veure ineludib lement en 
tot el procés d'aprenentatge. I és que el domin i 
dels procediments l ingüíst ics no depèn única-
ment del que es pot fer a l 'àrea de l lengua, sinó 
que se n 'ha de plani f icar el progrés en les acti-
vitats de totes les àrees. 
L'estreta i indiscut ible relació entre el do-
m in i de les capacitats product ives i receptives i 
tots el processos cognit ius que tenen lloc du-
rant l 'aprenentatge ens duu a reafirmar la trans-
cendència que té en l 'a lumnat el fet de treballar 
la l lengua d 'una manera o d 'una altra. I , per 
altra part, si realment es vo l que tot l 'a lumnat 
assoleixi el domin i suf icient de la l lengua cata-
lana per fer-ne un ús normal que, com comen-
tàvem abans, no aconsegueix només amb l'as-
signatura de l lengua, caldrà uti l i tzar-la com a 
llengua vehicular pera l 'ensenyament-aprenen-
tatge de les altres àrees. Només així assolirà, la 
l lengua catalana, l 'estatus que li correspon com 
a l lengua pròpia de la Comuni ta t . 
Dos mots, encara. 
A u t o n o m i a i par t ic ipac ió - d o s pr inc ip is 
claus en el marc de la L O G S E - són fonamen-
tals per a cada centre educatiu i per a cada una 
de les persones que justament ens dedicam a la 
tasca d'ensenyar. A i x ò sí, però, amb un sentit 
estricte de professionalitat i de compromís amb 
l 'a lumnat - c o m a col· lectiu i i nd iv idua lment - , 
amb el projecte del centre i amb la c u l t u r a d 
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GUIA PER A L'ELABORACIO DEL 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
M"Magdalena Gelabert 
Durant el mes d 'abr i l d 'enguany ha vist 
la l l um la Guia per a l'elaboració del Projec-
te lingüístic de centre. Aquesta publ icació ha 
estat molt gratif icant per a les persones que fa 
anys que treballam aquests temes i sobretot 
pera aquelles altres que tenen en perspectiva, 
a curt te rmin i , l 'elaboració del Projecte L i n -
güístic dels seus centres. H e m de remarcar 
l 'oportuni tat d'aquesta proposta que arriba en 
el moment en què es fa prescriptiva l 'elabora-
ció dels Projectes l ingüístics dc centre. 
Aquesta guia es presenta estructurada en 
tres parts bàsiques que són respectivament: 
• E l Projecte l ingüístic dc centre. M a r c 
organitzatiu. 
• Proposta d'actuació. Int roducció. 
• Annex . ___________ 
Van seguides d 'una re-
fe rènc ia al marc legal i 
d ' u n a b ib l iogra f ia bàsica 
sobre el tema. 
L a pr imera part, ano-
menada «El Projecte l i n -
gü ís t i c de cen t re . M a r c 
organitzatiu», ens parla del 
marc teòric que envolta el 
Projecte l ingüístic: quines 
són Ics seves funcions, què 
s 'en tén per Projecte l i n -
güístic, què suposa un Pro-
jecte l ingüístic per a la vida 
dels cent res educa t ius i 
quins són els elements que 
ha d ' inc loure. 
A la segona part, «Pro-
posta d 'actuació», s 'expl i -
quen Ics passes a seguir per 
iniciar un Projecte L ingüís-
tic dc centre amb el suport 
d 'uns esquemes i uns qua-
dres exempl i f icat ius mol t 
clars. 
L a tercera afegeix un 
conjunt dc fitxes comple-
mentàries per fer la p lan i f i -
cació l ingüística. 
Aquest material ha estat elaborat per per-
sones que, des dc fa anys, treballen a conscièn-
cia sobre aquests temes (M ique l Sbcrt, Joana 
L ladó , Fel ip M u n a r i M i q u e l Vives) la qual cosa 
en garanteix la qualitat i l 'adequació. L 'ha pu -
blicat la Conselleria dc Cul tura , Educació i Es-
ports del Govern Balear i es va enviant dc ma-
nera gratuïta als centres educatius il lencs. 
Per a m i , la mi l lo r qualitat dc la Guia per a 
l'elaboració del Projecte lingüístic de centre 
és que no es l imi ta a fer un plantejament teòric 
sobre el tema sinó que té com a object iu fona-
mental servir d 'e ina per tal que els centres edu-
catius en pugu in agafar els patrons i aplicar-los 
a la realitat del seu centre, com diu el seu nom: 
pretén esser una guia, un mi t jà , per ajudar a 
l 'elaboració dels Projectes Lingüíst ics de cen-
tre, sobretot en l'apartat dc la Normal i tzació l in-
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